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1. $\mathrm{s}\mathrm{n}\mathrm{a}]^{)}\mathrm{s}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{t}$ . $C_{7}=8\cross 10^{\overline{\supset}},$ $P?\cdot=0.71,$ $A=6$ (
y 1/6 .) (a)
$\psi(x\cdot, y),$ $(\dagger))$ \mbox{\boldmath $\omega$}(x $y$ ), (c) $T(x, y)$ .
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5 (a) ’ , $\mathrm{t}$ $5\cross 10^{-5}L^{\mathit{2}}/\nu$ . $(\dagger))$ (a)
$-$ $(\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{D})\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}10P.(f)$ , $\mathrm{f}$ 2.4 $\iota\ovalbox{\tt\small REJECT}/L^{2},$ $(\mathrm{c})$ $(\mathrm{I}\supset)$
PSD low-pass ﬄtcr , slow mode .
$C_{7}=11.5\cross 10^{5},$ $Pr\cdot=0.71,$ $A=6$ .
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